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02:図書館 ・室 のお宝発見 、再発見!
10:LibraryWalk2014を開催 しました
11:一冊 の本 『一 陽来復』
12:図書館 ・室 か らのお知 らせ
図書館 ・室のお宝発見、π発見!
京都大学附属図書館では、国宝 「今昔物語集(鈴 鹿本)」や多数の重要文化財を所蔵 しています。部局の図書館 ・室に















うちに、やは りナイ トレー トフィルムであることと共
に、映像自体が大変鮮明であることが分かりました。




























(*1)"nitrate"ラン ダ ム ハ ウ ス 英 和 大 辞 典
JapanKnowledge
http:〃lapanknowledge.com(参照2014-08-25)
資 料 の利 用 方 法
*オリジナルのフィルムは東京国立近代美術館へ寄贈さ
れました。図書室では複製フィルムを所蔵 しています。











コレクシ ョンからみる 〉 京都帝国大学工学部建築学
教室35mmフ イルム:実 写 関東地方大震災[1923]〉
















































































































































































図1.箱 の外観 図2.引 き出 し
図3.(左か ら順に)「帯木」「桐 壷」「目録」
図4.「桐壷」 冒頭 図5.「 目録」 冒頭








































































・備 考 現物 は整理中ですが、rArchives.Mai
68」に て画 像 を 閲覧 で き ます。な お、
書庫3F西 川 「パ リ5月 革命」文庫 に
配架 してい る一般 書 ・雑 誌 ・新聞等 は、
事前連絡 な しで閲覧 できます。















　　ぬ が　イベ ン トギほ　










たい とい う思 い か ら、好評














































図書館 では景 品をプ レゼ ン
ト!そのほかオリジナルで景
品をご用意 している図書館 ・




























「一冊 の本」 シ リー ズ23
村 上 章(農 学研究科教授)









機だった。5年 ほどの勉強で文法を一通 り修め、購読のクラスで17世 紀
の戯曲やダンテの神曲注釈などを精読した。岡山大学へ異動 したためこの










タイ トル 「一・陽来復(い ちようらいふ く)」とは、「陰陽十一・月、ことに、
一年中で夜がいちばん長い冬至の日を指し、陰がきわまって陽がもどって






























図書館 ・室か らのお知 らせ
■ 検 索 ツ ー ル"KUArticleSearch"がバ ー ジ ョ ン ア ッ プ
"KUArticlcScarch"は、京都大学 が提供 してい る膨大 な電 子 ジャー ナル ・デー タベー
ス等の中か ら、必要な文献を ま とめて探せ る検索 ツールです。 この たび、イ ンタフ ェー
スの改善や検索機能の強化が行われ、い っそ う使いやす くな りま した。詳 しくは図書
館機構 の案内を ご覧 ください。
図書館機構
http:〃www.kulib.kyoto-u.acjp!modules!bulletin!inde)弧php2pagc=article&storyid=1508
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表 紙 題 字:附 属 図書 館所 蔵 西 園寺 公 望 公 揮 毫
今月の表紙
文学研究科図書館所蔵の貴重書
『源氏物語』です。
精緻な意匠で惚れ惚れするような
美しさですが、ただの美術品では
なく学術的価値も高いものです。
特集記事にて、じっくりご紹介
します。
